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8.2.3. IL MARGINE DI SICUREZZA
☞ Indice terapeutico (IT):
IT = DT50/DE50
DT50: dose tossica al 50%
DE50: dose efcace al 50%
☞ Margine di sicurezza: (MS)
MS = DT1/DE99
DT1: dose tossica all'1%
DE99: dose efcace al 99%
Figura 8.3. Il margine di sicurezza
Liberamente tratto dalle lezioni della Dott. Rossella Dall'Olio
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